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し た ケ ア・
ワークライフ
バランス
ダイバーシティを尊重したケア・ワークライフバランス
ソニー生命ら2017
ソニー生命ら2018
両立支援への理解
仕事への価値観を理解する，企業・職場理解
の促進，職場での認知度向上
ソニー生命ら2017
平岩2018
両立支援の仕組み
育児・介護での休業，休暇のとりやすさ，柔
軟な働き方，労働時間の削減，ダブルケア視
点からのマネジメント，キャリア形成の仕組
み，人材確保の経営課題，企業への研修
ソニー生命ら2017
地方経済総合研究
所2017
支援策の開発 備えの在り方，サポートの検討・横断的な介護者支援に関する研究
井上2016
浅野2018
